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В роботі розглянуто питання інвестицій, інвестиційного потенціалу, 
поняття інвестиційного потенціалу області та важливість залучення інвестицій 
в економіку областей. 
Інвестиції варто розглядати як інструмент для здійснення політики 
розширеного відтворення, структурної перебудови суспільного виробництва і 
збалансованого розвитку галузей народного господарства, прискорення 
науково-технічного прогресу, поліпшення якості та забезпечення 
конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. [1] 
Підсумовуючи трактування інвестиційного потенціалу в економічній 
літературі можна вивести комплексне визначення, що це кількісна 
характеристика інвестиційної привабливості, що відображає можливості 
вкладення коштів, що дозволяє добитися ефекту синергії при їх використанні з 
ціллю отримання прибутку. У свою чергу інвестиційний потенціал області це 
впорядкована сукупність інвестиційних ресурсів, що дозволяють збільшувати 
здатність господарюючих суб'єктів, які оперують запасами цих ресурсів, 
забезпечувати в часі стійкий економічний прибуток.[2] 
У даний час залучення інвестицій в економіку областей є ключовим 
завданням. Для досягнення ефективності вирішення такого завдання необхідно 
підвищити інвестиційну привабливість області для потенційних інвесторів. 
Для цього потрібен комплексний підхід до вивчення основних факторів, 
що впливають на інвестиційну привабливість, а також визначення їх впливу на 
рівень конкурентоспроможності і затребуваність регіональної економіки на 
ринку капіталу.[3] 
До основних факторів, що впливають на інвестиційну привабливість 
області відносять географічне розташування області,  місцеву нормативно-
правова базу, інституційну інфраструктуру, виробничу інфраструктуру, 
інноваційний потенціал, трудовий потенціал та виробничий потенціал. [4] 
Саме тому підвищення інноваційного потенціалу області залежить від 
інтеграції зусиль держави і підприємницького сектора економіки, прискорення 
впровадження сучасних інвестиційно-фінансових механізмів залучення 
недержавного українського і іноземного капіталу в сферу науки і технологій.  
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